







Анотація. В умовах ринку та економічної нестабільності, підприємс-
тва транспорту України набувають економічної самостійності та від-
повідають за результати своєї діяльності. Це вимагає їх пристосу-
вання до існуючих змін. Реструктуризація сприяє оперативному
забезпеченню виживання підприємства та відновленню конкуренто-
спроможності підприємства на ринку.
Розвиток навколишнього світу в даний час відрізняється висо-
ким динамізмом. Це стосується як економічної системи в цілому,
так і окремих її елементів, серед яких у першу чергу необхідно
виділити підприємства.
В останні роки підприємства набувають економічної само-
стійності та повністю відповідають за результати своєї діяль-
ності, виникають нові цілі та завдання, які раніше взагалі на
цьому рівні не розв’язувалися і не ставились. Такі обставини
спричинили ситуацію, коли більшість підприємств знаходяться
у так званому «лежачому» стані. Потужний тиск яких, вимагає
від них виживання, боротьби і комфортного існування в умовах
ринку.
Розглядаючи одну з найважливіших галузей національної еко-
номіки, транспорт — сегмент світового господарства, який розвива-
ється разом з ним і здійснює вплив на зміни, які відбуваються у сві-
товому виробничому процесі та обміні, варто проаналізувати
динаміку діяльності підприємств транспорту (рис. 1).
Так, за даними Державної служби статистики України, у січні-
червні 2016 р. вантажооборот підприємств транспорту становив
152,1 млрд ткм, або 102,4 % від обсягу січня-червня 2015 р. (рис.
1). А за січень-червень 2016 р. підприємствами транспорту було
перевезено 291,0 млн т вантажів, що становить 103,9 % від обся-
гів січня–червня 2015 р. (табл. 1).
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Рис. 1 Вантажооборот підприємств транспорту за 2015 р.
і січень-червень 2016 р. (у % до відповідного періоду
попереднього року, наростаючим підсумком)
Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ ЗА 2015—2016 рр.
Вантажооборот Перевезено вантажів
Млн ткм




у % до січня–
червня
2015 р.
Транспорт 152087,0 102,4 291,0 103,9
залізничний 88780,8 94,2 162,2 98,8
автомобільний 17227,0 106,8 75,2 113,6
водний 1690,7 64,8 2,5 102,3
трубопровідний 44272,4 124,9 51,1 108,5
авіаційний 116,1 111,9 0,04 118,3
Отже, ефективне функціонування транспортної галузі є необ-
хідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки,
розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб
населення та суспільного виробництва у перевезеннях, захисту
економічних інтересів України.
Адже, маючи розгалужену транспортну інфраструктуру та
знаходячись на перехресті найважливіших напрямів світової тор-
гівлі між Європою, Азією та іншими континентами, Україна має
всі передумови для сталого розвитку цієї галузі в рамках виваже-
ної державної політики.
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На жаль, показники динаміки розвитку транспортної галузі
(табл. 2), віддзеркалюючи загальноекономічні тенденції, характе-
ризуються нестабільністю. Після досягнення у 2007 р. найвищих
за останнє десятиріччя показників розвитку та наступного спаду
внаслідок світової фінансово-економічної кризи, транспортна га-
лузь у 2011 р. демонструвала зростання [3].
Таблиця 2
ДИНАМІКА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ
ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ЗА 2007—2015 роки
Роки






1805 1972 1625 1765 1887 1853 1854 1643 1507
залізнич-
ний 514 499 391 433 469 458 444 386 350
водний 21 19 10 11 10 7,8 6 6 6
автомобі-
льний 1121 1267 1069 1168 1253 1260 1278 1151 1054






8214 8331 7275 6845 6980 6812 6623 5902 5160
залізничний 447 445 426 427 430 427 425 389 390
водний 10 9 8 8 8 7 7 1 1
автомобі-
льний 4173 4369 4014 3726 3612 3449 3344 2913 2244
авіаційний 5 6 5 6 8 8 8 6 6
тролейбу-
сний 1621 1580 1283 1204 1346 1346 1306 1097 1081
трамвайний 1027 963 787 714 798 800 757 770 738
метрополі-
тенівський 931 959 752 760 778 774 775 726 700
Примітка: * без трубопровідного транспорту
Джерело: [3]
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Однак, у 2012 р. проблеми посткризового відновлення у
транспортній галузі загострились і негативна динаміка представ-
лених показників продовжується і по теперішній час, про що сві-
дчить зменшення обсягів вантажних і пасажирських перевезень.
Так, обсяги перевезень вантажів у 2013 р. становили 1854 млн т,
що тільки на 49 млн т перевищують показники рівня 2007 р.
(1805 млн т).
Єдиним видом транспорту, за яким у 2013 р. досягнуто зростан-
ня обсягів перевезень вантажів порівняно з 2007 р., був автомобіль-
ний: цим видом транспорту перевезено 1278 млн т вантажів, що на
14 % вище рівня 2007 р. Пасажирські перевезення в останні роки
мають негативну динаміку майже за всіма видами транспорту.
Отже, присутність України на світовому ринку транспортних
послуг на сучасному етапі розвитку ускладнена. Беручи до уваги,
що тривалий час транспорт є найрегульованішим сектором еко-
номіки, втручання держави в його діяльність є необхідною, зок-
рема шляхом розробки відповідної транспортної політики/кон-
цепції, що буде сприяти розвитку конкурентної політики.
Встановлено, що створення умов для розвитку конкурентної
політики, обумовлене впливом багатьох вагомих чинників. Най-
більшу загрозу для України становить наростання «системного
відриву» економіки від економік провідних країн через несуміс-
ність технологій, низьку здатність до інвестицій і нововведень, а
також структурно-галузеву та інституціональну несумісність.
Глобальна конкуренція визначає умови виживання компанії.
Для того щоб вижити, підприємства повинні домінувати на рин-
ку. Суттєві зміни зовнішнього середовища призводять до необ-
хідності змін парадигми — побудови нового бачення світу.
Зокрема, для підприємств автотранспортної галузі, одним із
таких способів пристосування до сучасних умов існування, є їх
реструктуризація. Важливо зазначити, що автомобільний транс-
порт відіграє важливу роль у міжнародних перевезеннях пасажи-
рів і вантажів, тому реструктуризація підприємств вимагає заходів
на переборення розриву між нинішніми результатами діяльності
підприємств і вимогами міжнародної конкуренції. Цей розрив є
результатом глобальних змін у макроекономічному і політичному
середовищі, у технологіях, організаційних структурах, маркетин-
гових підходах, цінах на фактори виробництва та послуги, так як
реструктуризація перетворюється в безперервний процес.
Так, серед варіантів трактування реструктуризації можна ви-
ділити такі [1, с. 676; 2]:
- комплексні зміни із антикризовими заходами;
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- кардинальні зміни організаційно-правової структури
суб’єкта господарювання;
- комплекс заходів, пов’язаних із перетворенням усіх сфер
діяльності підприємства, від структури фінансів, до технічного
переозброєння і пошуку нових ніш на ринку;
- комплексні та взаємопов’язані зміни структур, що забезпе-
чують функціонування підприємства в цілому;
- створення на базі підприємства кількох менших економіч-
них одиниць;
- комплекс реорганізаційних заходів, які мають на меті вихід
підприємства із кризи і забезпечення його подальшого розвитку
[1, с. 676; 2, с. 29].
Реструктуризація передбачає зімни структури майна (правового
статусу); організаційної структури підприємства; виробничої стру-
ктури; структури виробничої програми, залученого капіталу, акти-
вів, доходів і витрат, персоналу; інформації та інших структур.
Реструктуризація підприємства спрямована на розв’язання
двох основних завдань:1) оперативно забезпечити виживання підприємства;2) відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку.
Відповідно до цих завдань і розглядають взаємопов’язані фо-
рми й види реструктуризації підприємств (рис. 2) [1, с. 681].
Разом з тим, слід зауважити, що реструктуризація — це не па-
нацея від усіх бід, але один з ефективних ринкових інструментів
розвитку вдалого бізнесу. Невдачі реструктуризації окремих під-
приємств говорять скоріше про недостатньо обмірковану опра-
цьовану організацію її проведення, ніж про недолік її як методу.
У теперішній час відбулися зміни зовнішнього та внутрішньо-
го середовища, в якому функціонує підприємство, основна мета,
якого забезпечення ефективності діяльності та розвиток підпри-
ємства. Особливу актуальність у теперішній час для багатьох
підприємств являється антикризове управління, для недопущення
або виходу з кризи підприємства. Процедури та заходи з реаліза-
ції антикризового управління створюють умови для необхідності
проведення реструктуризації на підприємствах.
Таким чином, інноваційна реструктуризація повинна включа-
ти стратегічний вибір ефективних програм і їх реалізацію. Необ-
хідна інноваційна підтримка підготовки виробництва, самого ви-
робництва і післявиробничої діяльності, тобто збалансована
інноваційна структура. Підприємствам потрібно здійснювати
процесуальну інтеграцію, і ці нововведення мають поєднуватися
із застосуванням інформаційних систем, заснованих на викорис-
























Рис. 2. Форми і види реструктуризації підприємства
Джерело: [1, с.681]
Отже, реструктуризація тривалий і складний процес, і тому
при перших проявах кризи потрібно негайно реагувати на зміну в
структурі підприємства. Реструктуризація дозволить вижити під-
приємству в короткий термін через прийняття експрес-заходів,
що базуються на внутрішніх резервах, і одночасно досягти кон-
курентоздатності за рахунок, у першу чергу, через глибокий ана-
ліз причин, за яких підприємство виявилося в кризовому стані,
формувати власну ринкову стратегію для досягнення поставле-
них цілей. Безпосередньо реструктуризація полягає у розробці
програми, що забезпечить перехід від існуючої до нової вдоско-
наленої системи управління.
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